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Opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää ensiapukoulutus Merikarvian koulun 
yhdeksäsluokkalaisille. Tavoitteena oli heidän ensiapuvalmiuksiensa ja taitojen-
sa parantaminen. Oppimistavoitteena oppilaille oli, että he tunnistavat avun tar-
peen ja osaavat aloittaa ensiavun perustasoisin keinoin. Lisäksi tavoitteena oli, 
että oppilaat saavat riittävät teoriatiedot käsiteltävistä asioista. 
 
Koulussa on kaksi yhdeksättä luokkaa ja me pidimme koulutuksen toiselle niis-
tä. Opetusmenetelminä olivat aktivoiva opetus ja simulaatio-oppiminen. 
 
Ennen ensiapukoulutusta oppilaat vastasivat ensiaputaitoja kartoittavaan kyse-
lyyn, jonka perusteella koulutus pääosin suunniteltiin. Koulutuksen jälkeen oppi-
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This thesis was implemented as a project. The purpose of the project was to 
organize a first aid training course for the ninth graders in Merikarvia  
Comprehensive School. The object of the thesis was to improve and teach first 
aid skills to the ninth graders. The aim was to enable the ninth grades to have 
the necessary basic skills to act when need arises. 
 
There are two ninth grades at the school and the training was held for one 
group. Simulated scenarios, stimulating conversation and feedback in practice 
were used as teaching methods.  
 
Before the first aid training the pupils` first aid knowledge about first aid was 
found out by using an enquiry. The pupils responded to feedback  
questionnaires after the training. Based on these responds, their own 
knowledge about first aid increased considerably. 
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1 JOHDANTO 
 
 
Pienet tapaturmat tai äkilliset sairastumiset kuuluvat arkipäivään. Näissä tilan-
teissa maallikon antamalla ensiavulla, tilannearviolla ja avun hälyttämisellä on 
ratkaiseva merkitys hoitoketjun käynnistämiseen. Myönteisellä turvallisuus- ja 
terveyskulttuurilla, jossa tapaturmavaarat tiedostetaan ja terveyttä ylläpidetään, 
on ehkäisevä vaikutus tapaturmiin. (Sahi, Castrén, Helistö & Kämäräinen 2004, 
13.) 
 
On todettu, että he jotka ovat harjoitelleet ensiapua, ovat valmiimpia toimimaan 
omaksumiensa mallien mukaisesti kuin taitoja harjoittelemattomat. He, jotka 
ovat ensiaputilanteessa yrittäneet auttaa, ovat noudattaneet kansalaisvelvolli-
suuttaan ja toimineet oikeudellisesti oikein. (Sahi ym. 2004, 18.) 
 
Lain säätelemää ensiapuvelvoitetta koti- ja vapaa-ajan tapaturmien varalta ei 
ole olemassa. Tieliikennelaissa sitä vastoin määrätään, että jokaisella ajoneu-
vonkuljettajalla on yleinen auttamisvelvollisuus (Tieliikennelaki 267/1981). Myös 
rikoslain mukaan auttamatta jättäminen voi tarkoittaa heitteillepanoa, joka on 
rangaistava teko (Rikoslaki 578/1995). 
 
Opinnäytetyön aiheena oli järjestää ensiapukoulutus Merikarvian ylä-asteen 
yhdeksäsluokkalaisille. Opetushallinnon mukaan ensiapukolutusta on annettava 
yhdeksäsluokkalaisille osana terveystietoa. Kouluilla on kuitenkin mahdollisuus 
päättää, kuinka asiat opetetaan. (Opetushallitus 2012.)  
 
Keskustelimme ensiapukoulutuksen tärkeydestä Merikarvian koulun rehtorin ja 
terveystiedon opettajan kanssa. Ensiapukoulutusta oli suunniteltu koulun ope-
tussuunnitelmaan yhdeksäsluokkalaisille syksylle 2012. Terveystiedon opetta-
jan mielestä tulevien sairaanhoitajien antama koulutus oppilaille olisi päivite-
tympää kuin hänen omansa. Koulussa on kaksi yhdeksättä luokkaa. Omat ja 
koulun resurssit huomioiden, päätimme järjestää ensiapukoulutuksen 9a luokal-
le, jossa oppilaita oli 17.  
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2 PRODUKTION TARKOITUS JA TAVOITTEET 
 
 
Toiminnallisen opinnäytetyömme tarkoituksena oli järjestää ensiapukoulutus 
Merikarvian ylä-asteen yhdeksäsluokkalaisille joulukuussa 2012. Tavoitteena oli 
oppilaiden ensiapuvalmiuksien ja taitojen parantaminen. Oppimistavoitteena oli 
se, että oppilaat tunnistaisivat avun tarpeen ja osaisivat aloittaa ensiavun anta-
misen perustasoisin keinoin. Lisäksi tavoitteena oli, että oppilaat saavat riittävät 
teoriatiedot käsiteltävistä asioista. Henkilökohtaisina tavoitteina opinnäytetyössä 
meillä oli kehittyminen ohjaamisessa ja opettamisessa sekä ammatillinen kehit-
tyminen. 
 
Toiminnallinen opinnäytetyö on vaihtoehto ammattikorkeakoulun tutkimukselli-
selle opinnäytetyölle. Toiminnallisessa opinnäytetyössä tavoitellaan käytännön 
toiminnan oheistamista, opastamista, toiminnan järjestämistä tai järkeistämistä. 
Toiminnallinen opinnäytetyö voi olla ohje, oheistus tai opastus. Se voi olla myös 
jonkin tapahtuman toteuttaminen. Kohderyhmän mukaan toteutustapana voi 
olla kirja, kansio, vihko, opas, cd-rom, Port-folio, kotisivut tai järjestetty näyttely 
tai tapahtuma. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.) 
 
Tuotekehittely eli produktio on yleensä kertaluontoinen ja melko lyhytkestoinen 
prosessi, jonka tarkoituksena on tehdä jokin tuotos tai palvelu tietylle käyttäjä-
ryhmälle ja samalla kehittää työvälineitä käytännön toimintaan. Tuotekehittelyyn 
kuuluu tuotteen tai palvelun suunnittelu- ja valmistusprosessi, tuotteen kokeilu 
tai toteutus, arviointi ja mahdollisesti markkinointi. Tuotos voi olla esimerkiksi 
toiminnallinen kokonaisuus, joka on mallinnettu ja tuotteistettu ja on tarvittaessa 
siirrettävissä toiseen ympäristöön. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2010, 33–34.) 
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3 ENSIAVUN HISTORIAA 
 
 
Punainen Risti on kansainvälinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton 
humanitaarinen avustusjärjestö, joka sai alkunsa sveitsiläisen liikemiehen Henry 
Dunant’n kokemuksien kautta vuonna 1859, kun hän järjesti vapaaehtoisia aut-
tamaan Pohjois-Italiassa Solferinon sodan taistelun uhreja. Myöhemmin, vuon-
na 1863, perustettiin Genevessä toimikunta, josta kehittyi Punaisen Ristin kan-
sainvälinen komitea. Tämän jälkeen myös Eurooppaan alettiin perustaa kansal-
lisia Punaisen Ristin yhdistyksiä. (Sahi ym. 2006, 157.) 
 
Suomessa suurin ensiapukoulutusta antava taho on SPR. Suomen Punainen 
Risti eli SPR on perustettu vuonna 1877. Sen keskeisenä tavoitteena on autta-
misvalmiuden lisääminen ja terveyden edistäminen. Ensiapukoulutuksien myötä 
sen päämääränä on tehdä ensiavusta kansalaistaito, jonka mahdollisimman 
moni hallitsee. Sen avustustoiminta ulottuu vuosittain noin 50 maahan. (Sahi 
ym. 2006, 157–158.) 
 
Ensimmäisen maailmansodan jälkeen kiinnostus ensiaputaitojen kehittämiseen 
oli alamaissa. Vähitellen kiinnostus kuitenkin heräsi. Suomen Punaisen Ristin 
tehtäväkenttä ensiavussa laajeni etenkin 1930 annetun työturvallisuuslain seu-
rauksena. Ensiapuvarusteista alettiin kehittää erilaisia muunnelmia. Laitettiin 
esimerkiksi ensiaputarvikekaappi työpaikoille ja kouluihin tai laatikko liikkuviin 
paikkoihin esimerkiksi metsätyömaille, linja-autoihin sekä henkilöautoja ja purje-
veneitä varten. (Suomen Punainen Risti 2012–2013a.) 
 
Punaisen Ristin Ensiapukurssien uudistus 1952 lisäsi kansalaisten kiinnostusta. 
Kurssien sisällössä otettiin erityisesti huomioon työpaikoilla ja kotona tapahtuvat 
tapaturmat. Ensiaputaitoja alettiin opettaa kouluissa ja kurssit houkuttelivatkin 
etenkin nuoria mukaan järjestön toimintaan. Vuodesta 1957 lähtien perustettiin 
Punaisen Ristin osastoihin ensiapuryhmiä, jotka harjoittelivat taitojaan ja kartut-
tivat tietojaan. Koulutus jaettiin kolmeen kurssiin, joista viimeinen käsitteli suur-
onnettomuuksiin liittyvää pelastusharjoittelua. (Suomen Punainen Risti 2012–
2013b.) 
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Suomen Punainen Risti otti tavoitteekseen ensiapukoulutuksen yhtenäistämi-
sen 1970- luvulla. Tuolloin oli useita ensiapukoulutusta järjestäviä organisaatioi-
ta ja opetus oli vaihtelevaa. Järjestö uudisti koko ensiapukoulutusjärjestelmänsä 
vuonna 1975. Peruskurssin kertauksesta tehtiin syventävä kurssi. Lisäksi III-
kurssia laajennettiin 50-tuntiseksi, entistä monipuolisemmaksi harjoituskurssiksi. 
Järjestön hyväksymät ensiapuopettajat ryhtyivät antamaan ensiapuopetusta. 
Vuonna 1976 Lääkintöhallitus hyväksyi SPR:n ensiapujärjestelmän yleisesti 
noudatettavaksi malliksi Suomessa. (Suomen Punainen Risti 2012-2013c.) 
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4 ENSIAPU JA HÄTÄENSIAPU 
 
 
Ensiapu on tapahtumapaikalla annettavaa välitöntä apua loukkaantuneelle tai 
sairastuneelle. Ensiapua antaa useimmiten maallikko. Ensiavulla pyritään es-
tämään tilan paheneminen ja huolehditaan lisäavun saamisesta. (Sahi ym. 
2006, 14.)  
 
Hätäensiapu on maallikon toimintaa hengen pelastamiseksi. Tavoitteena on 
turvata peruselintoiminnot siihen asti kunnes ammattiapu saapuu paikalle. Hä-
täensiapua on esimerkiksi ilman apuvälineitä annettava peruselvytys ja suuren 
verenvuodon tyrehdyttäminen. (Alaspää, Kuisma, Rekola & Sillanpää 2003, 27.) 
 
Ensiapu on kansalaistaito. Auttajalle antaa valmiuden auttaa mahdollisimman 
hyvin ennalta hankittu tieto ja taito, sekä näiden jatkuva ylläpitäminen. Ensiapu-
taidot luovat valmiuksia selviytyä erilaisista onnettomuuksista sekä muista en-
siavunantoa vaativista tilanteista. (Sahi ym. 2006, 153.)  
 
 
4.1 Ensiapu peruskoulun opetussuunnitelmassa 
 
Opetushallinnon opetussuunnitelman mukaan ensiapukoulutusta on annettava 
koululaisille osana terveystiedon opetusta. Terveystietoa opetetaan 7.-9. luokilla 
itsenäisenä oppiaineena. Oppiaineena terveystieto on oppilaslähtöinen, toimin-
nallisuutta ja osallistuvuutta tukeva. Opetuksessa pyritään ottamaan huomioon 
sekä yleiset että koulu- ja paikkakuntakohtaiset terveyteen ja turvallisuuteen 
liittyvät kysymykset. (Opetushallitus 2012.) 
 
Valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan terveystiedon 
opetuksen sisältöön kuuluvat muun muassa liikenneturvallisuus ja -käyttäy-
tyminen, vaaratilanteet ja onnettomuudet, tapaturmat ja ensiapu. Terveystiedon 
opetus tulee suunnitella siten, että oppilaalle muodostuu kokonaisvaltainen ku-
va terveystiedosta koko perusopetuksen aikana. Kouluilla on kuitenkin mahdol-
lisuus päättää, kuinka edellä mainitut asiat opetetaan osana terveystiedon opin-
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toja. Opetuksen keskeisenä sisältönä on oppilaan sosiaalinen kasvu ja kehitys. 
Opetuksessa painotetaan ihmisen yksilöllisyyttä ja erilaisuutta sekä yksilön vel-
voitteita ja vastuuta yhteisössään. Tarkoitus on edistää oppilaiden terveyttä, 
hyvinvointia ja myös turvallisuutta tukevaa osaamista. Opetuksen myötä kehite-
tään tietoja ja taitoja terveydestä, elämäntavasta, terveystottumuksista ja saira-
uksista, sekä kehitetään myös oppilaan valmiuksia ottaa vastuuta ja toimia 
oman sekä toisten terveyden edistämiseksi. (Opetushallitus 2012.) 
 
 
4.2 Auttamisvelvollisuus  
 
Lain säätelemää ensiapuvelvoitetta koti- ja vapaa-ajan tapaturmien varalta ei 
ole olemassa. Useat ihmiset ovat kuitenkin varautuneet auttamistilanteisiin 
hankkimalla itselleen ensiaputaidot. Sellaiset henkilöt, jotka ovat parhaan ky-
kynsä mukaan auttaneet ensiaputilanteissa, ovat toimineet oikeudellisesti oikein 
ja noudattaneet kansalaisvelvollisuuttaan. (Sahi ym. 2006, 20.) 
 
Jokaisella ihmisellä on velvollisuus auttaa. Tieliikennelain 57 §, laki yleisestä 
auttamisvelvollisuudesta, määrää, että jokainen ajoneuvon kuljettaja on velvolli-
nen kuljettamaan hoitoon sellaisen henkilön, joka liikenneonnettomuuden vuok-
si on joutunut sellaiseen tilaan, että välttämättä tarvitsee hoitoa. Mikäli auttajalla 
ei ole kuljetukseen soveltuvaa ajoneuvoa, on kuljettaja lain mukaan velvollinen 
auttamaan tämän kuljetuksen järjestämisessä. Tieliikennelain 58 § sisältää 
säädöksen onnettomuuteen osallisen auttamisvelvollisuudesta. Henkilön, joka 
on omasta syystään tai syyttään joutunut osalliseksi liikenneonnettomuutta, on 
pysähdyttävä kykynsä mukaan auttamaan loukkaantuneita sekä osallistuttava 
niihin toimenpiteisiin, joihin onnettomuus antaa aihetta. (Tieliikennelaki 
267/1981.) 
 
Kaikkien velvollisuus on antaa tarvittava ensiapu. Auttamatta jättäminen voi tar-
koittaa heitteillepanoa. Rikoslain 21 luvun 14§, laki heitteillepanosta, todetaan, 
että henkilö, joka jättää apua tarvitsevan tilaan, mistä on vaaraa hänen hengel-
leen tai terveydelleen, on tuomittava sakkoon tai vankeuteen. (Rikoslaki 
578/1995.)  
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5 NUORTEN TAPATURMAT 
 
 
Tapaturmalla tarkoitetaan tapahtumaa, joka on tahaton, äkillinen ja odottama-
ton. Yleensä tapaturma aiheuttaa ihmiselle fyysisiä vammoja, kipua tai turvat-
tomuutta. (Alaspää ym. 2003, 364.) 
 
Nuoren kasvaessa hänen elämänpiirinsä laajenee ja vanhempien vaikutus hä-
nen elämäänsä vähenee. Sitä vastoin koulun, kavereiden ja nuorisokulttuurien 
vaikutus kasvaa. Itsenäisyyden lisääntyminen näkyy nuoren aiempaa aktiivi-
sempana liikkumisena eri ympäristöissä. Tämä aiheuttaa sen, että tapaturma-
riski kotona pienenee, mutta muissa ympäristöissä kasvaa. Nuorena haetaan 
omia rajoja kokeilemalla kaikkea uutta ja ottamalla tietoisia riskejä. (Terveyden 
ja hyvinvoinninlaitos 2013a.) 
 
Nuorille tapaturmia sattuu useimmiten liikenteessä, vapaa-ajalla sekä urheilus-
sa ja liikuntatilanteissa. Tyypillisimpiä tapaturmia ovat erilaiset kaatumiset ja 
putoamiset. Näistä noin neljännes sattuu liikunta- ja urheilutilanteissa ja noin 40 
prosenttia muissa vapaa-ajan ympäristöissä. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 
2013a.) 
 
Tapaturma-alttiuteen liittyviä keskeisiä tekijöitä ovat nuoren ikä, kehitysvaihe ja 
sukupuoli. Keskeistä ovat myös nuoren päihdetaustat ja riskikäyttäytyminen. 
Lisäksi nuoren henkinen ja fyysinen hyvinvointi sekä terveystottumukset vaikut-
tavat alttiuteen tapaturmille. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2013a.) 
 
 
5.1 Tapaturmat ja niiden ehkäisy 
 
Turvallisuus on jokaisen nuoren perusoikeus. Se on julistettu myös YK:n Lasten 
oikeuksien sopimuksessa. Kuitenkin alle 25-vuotiaista vuosittain kuolee yli 300 
ja noin 14 000 joutuu sairaalan vuodeosastohoitoon tapaturmien tai itsensä va-
hingoittamisten vuoksi. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2013b.) 
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Nuorten tapaturmien ehkäisyssä on suuri rooli kodilla ja koululla, mutta myös 
muiden nuorten kanssa toimivien ja heitä kohtaavien tulisi olla ehkäisevässä 
työssä mukana. Heillä on vastuu siitä, että elinympäristössä nuoren on turvallis-
ta kasvaa, liikkua ja kehittyä. Nuorten tapaturmien ehkäisyyn on vanhojen kei-
nojen lisäksi etsittävä aktiivisesti uusia ja otettava nuoret aktiivisesti osalliseksi, 
jotta työ onnistuisi. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2013a.)  
 
Alle 15-vuotiaiden tapaturmien suhteen on tapahtunut myönteistä kehitystä vii-
me vuosikymmenten aikana. Vuonna 1950 alle 15-vuotiaiden tapaturmakuole-
mien suhteellinen määrä 100 000 lasta kohden oli 40,0. Vuoteen 1970 mennes-
sä määrä oli vähentynyt melkein puolella 26:een ja vuonna 2000 oli lukema 
enää 4,6. Tapaturmien tasainen ja selvä väheneminen osoittaa, että ne ovat 
ehkäistävissä. Tapaturmat aiheuttavat kuitenkin vuosittain yhä suuren määrän 
eri-asteisia terveyden menetyksiä ja ovat edelleen alle 25-vuotiaiden yleisin yk-
sittäinen kuolinsyy. (Paavola 2004, 364–365.) 
 
Tapaturmien ehkäisyyn on paneuduttu myös kansallisella tasolla. Kansallinen 
lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma julkaistiin syksyllä 2009 ja vuot-
ta myöhemmin sen toimeenpanon koordinointia ja seurantaa varten asetettiin 
ohjausryhmä. Ohjelma antaa pitkäntähtäimen suuntaa lasten ja nuorten tapa-
turmien ehkäisemiseksi. Ohjelman toteutus edellyttää yhteistyötä ja aktiivisia 
toimijoita kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Todellisia asiatuntijoi-
ta ohjelmassa ovat lapset ja nuoret itse. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 
2013b.) 
 
 
5.2 Tapaturmien ehkäisy koulussa 
 
Lainsäädännössä ja opetussuunnitelmien perusteissa, koskien esi- ja perus-
opetusta sekä toisen asteen koulutusta, on turvattu oppilaan ja opiskelijan oike-
us fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvalliseen oppimisympäristöön. Ko-
din ohella myös koulut ja oppilaitokset ovat keskeisiä ympäristöjä, joissa opitaan 
tapaturmien ehkäisyyn liittyviä asenteita, tietoja ja taitoja. (Terveyden ja hyvin-
voinninlaitos 2013a.) 
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Tapaturmat voivat horjuttaa nuoren turvallisuutta, haitata opiskelua ja johtaa 
turhiin poissaoloihin. Tätä mieltä oli Kouluterveyskyselyn (2009–2010) mukaan 
reilu 13 % peruskoulun yläluokkalaisista. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 
2013a.) 
 
Lähtökohtaisesti tapaturmien estämisessä panostetaan erityisesti ennaltaeh-
käisyyn. Lisäksi kouluissa pyritään huolehtimaan siitä, että tapaturman satuttua 
hoitoa saadaan nopeasti ja estetään vamman vaikeutuminen ja näin sairaus-
ajan piteneminen. Tapaturman jälkeen on varmistettava oppilaiden riittävä jälki-
hoito ja kuntoutus. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2013a.) 
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6 ENSIAVUN OPETTAMINEN  
 
 
Opettajana oleminen on vaativaa ihmissuhdetyötä. Opettajalta vaaditaan ym-
märrystä opettamiaan asioita ja niiden vaatimia taitoja kohtaan, mutta hänen on 
myös huomioitava oppilaidensa erilaisiin lähtökohtiin perustuvia ja eri tavalla 
eteneviä oppimisprosesseja. Lisäksi opettamisen hallinta vaatii sosiaalisen vuo-
rovaikutuksen ymmärtämisen ja taitojen osaamisen. (Rauste-Von Wright, Von 
Wright & Soini 2003, 227.) 
 
Koulutus on aina interventiota, jonka avulla pyritään muuttamaan käytäntöjä ja 
ratkaisemaan ongelmia. Koulutuksella pyritään saamaan aikaan muutoksia kou-
lutettavien tiedoissa, taidoissa, arvoissa, asenteissa ja motivaatiossa. (Rauste-
Von Wright ym. 2003, 17.) 
 
Taitava opettaja hallitsee useita erilaisia opetusmenetelmiä, kykenee valitse-
maan tarkoituksenmukaiset opetusmenetelmät ja käyttämään niitä erilaisissa 
opetustilanteissa. Erilaisten opetusmenetelmien käyttö edistää oppimisproses-
sia, koska oppimisprosessi käyttää hyödyksi eri oppimistyyleihin sisältyvää op-
pilaan sisäistä energiaa. Erilaisten opetusmenetelmien vaihteleva käyttö lisää 
myös vuorovaikutusta opettajan ja oppilaiden kesken. (Vuorinen 2001, 50–53.) 
 
Opittavan asian oppimista edistää opetuksen looginen eteneminen, tavoitteelli-
suus ja opiskeluilmapiiri. Lisäksi oppimista edistää kokonaisuuksien hahmotta-
minen, opittavan asian mielekkyys eli motivaatio sekä vuorovaikutus ja saatu 
palaute. (Kupias 2004, 32.) 
 
Oppimisen tukemisessa ja varmistamisessa on hyvä käyttää oppilaan kaikkia 
aistialueita. Lisäksi harjoitusten tulisi olla mielekkäitä, kiinnostavia ja palkitsevia. 
Opittava asia tai harjoitus tulisi olla sellainen, että siitä saatu informaatio tai taito 
olisi siirrettävissä oppilaalle tärkeisiin elämäntilanteisiin. Asioiden runsas ker-
taaminen on myös tärkeää. (Ikonen 2000, 66.) 
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6.1 Aktivoiva opetusmenetelmä 
 
Aktivoiva opetus sisältää kolme keskeistä periaatetta. Ensimmäisen periaatteen 
mukaan uuden oppimisen ehtona on se, että opittava asia liitetään mielekkää-
seen kokonaisuuteen eli skeemaan. Muistia koskevien tutkimustenkin mukaan, 
pyritään uutta asiaa oppia liittämällä se aina aikaisempaan tietoon. Mitä jäsen-
tyneempi aikaisemman tiedon kokonaisuus on, sitä helpompaa on myös uuden 
tiedon jäsentäminen. (Lonka & Lonka 1991, 21.) 
 
Toisen periaatteen mukaan opettajan tulisi auttaa opiskelijaa jo oppimistilan-
teessa, jotta oppiminen tehostuisi. Uuden asian oppiminen ei ole yhdentekevää, 
eikä se, miten jokin asia tallennetaan muistiin ja millaisia strategioita oppilas 
käyttää, koska erilaiset strategiat johtavat erilaisiin muistitiedustuksiin ja skee-
moihin. Muistitiedustelujen laatu vaikuttaa puolestaan siihen, millaisia ongelmia 
oppilas pystyy ratkaisemaan. (Lonka & Lonka 1991, 21.) 
 
Kolmannessa periaatteessa painotetaan palautteen antamista oppijalle. Palaut-
teen perusteena ei tulisi käyttää vain tenttivastauksia, eikä arvosanojen anta-
mista. Päämääränä tulisi olla oppilaan auttaminen paremmaksi oppijaksi. (Lon-
ka & Lonka 1991, 22.) 
 
Oppimista voidaan edesauttaa aktivoivilla kyselyillä, jotka voivat olla joko avoi-
mia tai suljettuja, suullisia tai kirjallisia. Kysymyksiä voidaan esittää ennen kou-
lutusta, sen aikana tai sen loputtua. Ennen koulutusta esitettävät kysymykset 
toimivat niin, että ne virittävät oppilaiden ajatuksia opittavaan asiaan etukäteen. 
Oppilaat aktivoituvat tulevaan tilanteeseen ja käsittelevät asiaan liittyviä tieto-
jaan. Koulutuksen aikana ja sen edetessä aktivoivia kysymyksiä voidaan käyt-
tää silloin, kun halutaan oppilaat pohtimaan käsiteltävää asiaa tai halutaan tie-
tää oppilaiden omia näkemyksiä ja kokemuksia asiasta. Kysymyksillä voidaan 
edesauttaa keskeisten asioiden oppimista. Koulutuksen lopuksi oppilaita akti-
voivien kysymysten avulla voidaan kerrata opittua tai arvioida omaa oppimista. 
(Kupias 2004, 38–39.)   
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6.2 Oppilaiden motivointi 
 
Opetustilanteessa on huolehdittava siitä, että oppilaiden motivaatio opetetta-
vaan asiaan herää ja säilyy koko opetuksen ajan (Ikonen 2000, 66). Motivaatio 
ohjaa pitkälti käyttäytymistä. Motivaatiota käytetään ilmaisemaan tarpeita ja ha-
luja, sekä myös pyrittäessä saavuttamaan asetettuja tavoitteita. (Ikonen 2000, 
61.) 
 
Motivaatioon liittyy useita eri tekijöitä. Ulkoisia motivoivia tekijöitä ovat esimer-
kiksi kehuminen ja moite. Sisäisessä motivaatiossa yksilöllä on halu suorittaa 
jokin tehtävä ilman siitä saatua palkintoa. Kun jokin toiminta on yksilön kannalta 
mielekästä ja hän on halukas tavoittelemaan asetettua päämäärää, on hän 
myös valmis tekemään ponnisteluja asian hyväksi. (Ikonen 2000, 64–65.)  
 
Motivaatio kuvastuu toiminnan tietoisissa tai tiedostamattomissa tavoitteissa. 
Tavoite säätelee sitä, mitä yksilö pyrkii asian eteen tekemään. Oppimista sen 
sijaan säätelevät yksilön teot ja hänen siitä saamansa palaute. Oppimisen kan-
nalta tärkeitä ei ole vain tavoitteet vaan myös keinot joilla tavoitteisiin pyritään. 
(Rauste-Von Wright ym. 2003, 57.) 
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7 OPPIMINEN 
 
 
7.1 Tekemällä oppiminen  
 
Tekemällä oppiminen eli ”learning by doing” on ehkä ensimmäinen ihmisten 
välinen oppimismenetelmä. Menetelmän ajatuksena on: "Ota mallia ja tee pe-
rässä". Oppiminen tapahtuu tekemällä ja osallistumalla. Oppimiseen sisällyte-
tään erilaisia aktiiviseen toimintaan perustuvia opetusmenetelmiä. Kysymykses-
sä ei ole tarkoin määritelty oppimismenetelmä, vaan se on tarkoitettu monenlai-
sille lähestymistavoille. (Vuorinen 2001, 179.) 
 
Tekemällä oppimisen opetusmenetelmiä ovat esimerkiksi leikki, näyttelyn ra-
kentaminen, askartelu tai taitojen harjoittelu. Menetelmää voidaan käyttää esi-
merkiksi työpaikoilla, kursseilla tai kouluissa. Yleensä oppimistilanteen reaali-
suus ja konkreettisuus on kursseilla alhaisempi kuin työpaikoilla. Tällöin voidaan 
käyttää demonstraatiota, simulointia tai draamatyöskentelyä, joiden avulla teori-
an ja käytännön välistä kuilua kavennetaan. (Vuorinen 2001, 179–180). 
 
Tekeminen on tärkeä keino opetuksen konkretisoinnissa. Kun kokeillaan, harjoi-
tellaan, osallistutaan ja tutustutaan, niin eletään juuri sitä todellisuutta, johon 
oppimisen tavoitekin kohdistuu. Konkreettisuuden teho perustuu oppijan omiin 
kokemuksiin sekä tekemisestään saamaan palautteeseen. Konkreettinen toi-
minnallisuus on usein mitä parhain opetusmenetelmä, kun oppimistavoitteina 
ovat taitojen hankkiminen tai asenteisiin vaikuttaminen. (Vuorinen 2001, 180–
181.) 
 
 
7.2 Kokemuksellinen oppiminen 
 
Kokemuksellisessa oppimisessa on tärkeää kokemusten tuottaminen ja niiden 
pohdinta. Koulutuksessa voidaan lähteä liikkeelle osallistujien omista kokemuk-
sista ja käsityksistä. Tätä kautta kokemukset aktivoituvat ja uutta asiaa voidaan 
suhteuttaa aikaisemmin koettuun. Mikäli opiskeltava aihealue on aivan uusi, 
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voidaan lähteä liikkeelle teoreettisesti ja edetä myöhemmin teorian kokeiluun. 
Näin voidaan tuottaa oppijoille uusia kokemuksia, joita sitten voidaan pohtia. 
(Kupias 2004, 19.)   
 
Kokemuksellisen oppimisen keskeinen vaihe on reflektio. Reflektiivisessä vai-
heessa pohditaan tietoisella tasolla omaa toimintaa sekä ajattelua, käsityksiä ja 
uskomuksia. Kokemus on potentiaalinen perusta oppimiselle, mutta kokemuk-
sesta voi tulla merkityksellinen oppimiselle vain reflektion avulla.  (Kupias 2004, 
18.) 
 
Kokemukselliseen oppimiskäsitykseen perustuva koulutus ei voi olla vain yh-
densuuntaista luennointia ja tiedonjakamista, sillä kokemusten tuottaminen ja 
niiden aktiivinen pohdinta edellyttävät muunlaisia opetusmenetelmiä. Kokemuk-
sellinen oppiminen vaatii osallistujien aktiivista osallistumista. (Kupias 2004, 
21.) 
 
Omakohtainen kokemus ei vielä takaa asian oppimista, mutta se on kokonais-
valtaisen oppimisen oleellinen osa. Tärkeää on asian tai ilmiön havainnointi ja 
sen tietoinen pohtiminen. Lisäksi tärkeää on ilmiön ymmärtäminen ja käsitteel-
listäminen sopivan teorian tai kuvausmallin avulla. Teoriat ja käsitteet jäsentävät 
kokemusta ja tuovat siihen etäisyyttä ja luovat tietoista hallintaa. (Ruohotie 
2000, 137.)  
 
 
7.3 Simulaatio-oppiminen 
 
Salakarin (2007) teoksessa Taitojen opetus mainitaan Vartiaisen, Tekarin ja 
Pulkkisen määritelmä simulaatiosta. Tällä tarkoitetaan todellisen kohteen ja sen 
kanssa tehtävän työn jäljittelyä ja jäljittelyä opetuksessa. Simulaatio on jäljitelmä 
jostakin järjestelmästä tai tilanteesta. Teoksessaan Salakari käsittelee myös 
Flexmarkin ja Starkin määritelmiä simulaatioiden käytöstä. Perinteisesti simu-
laattoreita on käytetty aloilla, joilla koulutus on aidoissa ympäristöissä kallista tai 
vaarallista, esimerkiksi lentäjien koulutuksessa. Muillakin aloilla simulaation, 
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simulaattoreiden tai simulaatioon perustuvien oppimisympäristöjen käyttö on 
jatkuvasti laajentunut. (Salakari 2007, 122–123.) 
 
Simulaatio-oppimista kuvataan konstruktivistiseksi ja kokemusperäiseksi oppi-
miseksi. Tällaisessa oppimisessa oppijat tekevät itse ja voivat soveltaa hankki-
miaan perustaitojaan monipuolisemmin kuin aidossa ympäristössä. Simulaatio-
oppiminen perustuu ennalta annettuun malliin, jota oppijat noudattavat. Havain-
nointiin perustuva oppiminen koostuu useasta osiosta, jotka yhdistämällä saa-
daan toimiva ja oikea kokonaissuoritus. Oikeiden asioiden huomioiminen, suori-
tuksen toistaminen, muistaminen ja motivaatio ovat keskeiset simulaatio-
oppimisen osaprosessit. Oppijoiden kokemukset oppimisesta ovat olleet simu-
laatioiden avulla myönteisiä. (Salakari 2007, 129, 139.) 
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8 ENSIAPUKOULUTUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 
 
 
8.1 Yhteydenotto ja aikataulun suunnitteleminen 
 
Aloitimme opinnäytetyömme keväällä 2012 lähettämällä kyselyn ensiapukoulu-
tuksen tarpeellisuudesta Merikarvian koulun rehtorille. Hän piti ensiapukoulutus-
ta nuorille tärkeänä ja ajankohtaisena. Yhdessä hänen ja terveystiedon opetta-
jan kanssa sovimme ensiapukoulutuksen pitämisestä. Koulutusta suunnitelta-
essa olimme tiiviissä yhteistyössä koulun kanssa. 
 
Oppilaiden koulutustilaisuus oli tarkoitus toteuttaa kahtena eri päivänä peräk-
käisillä viikoilla terveysopintunneilla, joiden pituus on 75 minuuttia. Olimme var-
mistaneet ajat koululta, mutta opettaja ei ollut ottanut huomioon kurssijakson 
vaihtumista, joka oli muuttunut juuri päivää ennen sovittua koulutuspäivää. 
Saimme neuvoteltua uuden ajan koulutuksen pitämiseen rehtorin kanssa. Kou-
lutustilaisuus oppilaille pidettiin kokonaisuudessaan 5.12.2012. Opinnäytetyö 
toteutui muutoksista huolimatta aikataulun puitteissa. 
 
 
8.2 Opetuksen sisällön ja menetelmien suunnittelua 
 
Opetuksen suunnittelussa lähdimme liikkeelle asetettujen tavoitteiden pohjalta. 
Tavoitteena oli oppilaiden ensiapuvalmiuksien ja taitojen parantaminen. Oppi-
mistavoitteena oppilaille oli tunnistaa avun tarve ja osata aloittaa ensiapu perus-
tasoisin keinoin. Lisäksi tavoitteena oli, että oppilaat saivat riittävät teoriatiedot 
käsiteltävistä asioista. Henkilökohtaisina tavoitteina produktion tekijöillä oli kehit-
tyminen ohjaamisessa ja opettamisessa sekä ammatillinen kehittyminen.  
 
Ryhmää valitessamme otimme huomioon koulun opetussuunnitelman, jossa 
yhdeksäsluokkalaisille oli suunniteltu ensiapukoulutusta syksylle 2012. Tämä 
ajankohta sopi myös produktion aikatauluun parhaiten. Suunnittelussa otimme 
huomioon nuorten opettamisen haasteet, joita olivat muun muassa kiinnostuk-
sen herättäminen asiaa kohtaan ja sen ylläpitäminen koko koulutuksen ajan.  
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Tapahtumaa suunnitellessamme löysimme samalle ikäluokalle suunnatun toi-
minnallisen opinnäytetyön. Malisen ja Hämäläisen (2009) Ensiapukoulutusta 
yhdeksäsluokkalaisille opinnäytetyössä opetus oli jaettu seitsemään 45 minuu-
tin oppituntiin ja pidetty 5 viikon sisällä. Opinnäytetyöstä kävi ilmi, että ensim-
mäisten tuntien asiat olivat oppilailta jo unohtuneet, kun viimeistä oppituntia pi-
dettiin. Kyseisen opinnäytetyön tekijät huomasivat myös, että kirjallisen materi-
aalin jakaminen olisi täydentänyt koulutusta. Tämän tiedon pohjalta suunnitte-
limme koulutuksen tiiviimpänä pakettina. Lisäksi päätimme jakaa oppilaille pa-
periversiona luentomateriaalin (LIITE 3), jota he voivat hyödyntää myöhemmin. 
 
Ensiapukoulutuksen sisältö rakennettiin alkukartoituksen (LIITE 1) avulla. Alku-
kartoitus sisälsi kymmenen kysymystä ensiavun eri aihealueilta. Kyselyllä kar-
toitettiin oppilaiden omaa näkemystään osaamisestaan ensiavun antamisessa. 
Tällä kartoituksella pyrimme siihen, että annettu koulutus vastaisi mahdollisim-
man tarkasti nuorten tarpeisiin. Loppukartoituksessa (LIITE 2) käytettiin samoja 
kysymyksiä, kuin alkukartoituslomakkeessakin. Lisäksi se sisälsi kohdan, jossa 
oppilaat saivat antaa avoimesti ja anonyymisti palautetta produktion tekijöille. 
Kartoitukset tehtiin strukturoidulla kyselylomakkeella. Strukturoidussa kyselyssä 
aineisto kerätään standardoidusti ja kohdehenkilöt muodostavat otoksen tietys-
tä perusjoukosta (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 193).  
 
Alkukartoituslomake lähetettiin terveystiedon opettajalle sähköpostitse. Hän ja-
koi ne oppilaille täytettäväksi syyskuun 2012 lopulla. Oppilaiden täyttämät lo-
makkeet noudimme henkilökohtaisesti koululta lokakuun 2012 alkupuolella. 
Näiden lomakkeiden vastausten perusteella kokosimme oppilaiden tasoa ja tar-
peita vastaavan ensiapukoulutuksen sisällön. 
 
Alkukartoitukseen vastasi 17 Merikarvian koulun yhdeksännen luokan oppilasta. 
Kartoituslomakkeen alussa kysyttiin oppilailta olivatko he saaneet aikaisemmin 
ensiapukoulutusta ja jos olivat niin missä. Oppilaista 82 % vastasi kysymykseen 
myöntävästi. Ensiapukoulutusta oppilaat olivat saaneet pääosin koulussa sekä 
muutama oppilas myös partiossa. Oppilaista 18 % ei muistanut aikaisempaa 
koulutusta olevan tai kohta oli jäänyt vastaamatta.  
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Alkukartoitus sisälsi lisäksi kymmenen kysymystä ensiavun eri aihealueilta. Op-
pilaat vastasivat kysymyksiin ympyröimällä mielestään taitojaan vastaavan nu-
meron yhdestä neljään. Esimerkiksi kysymyksessä numero kymmenen oppilail-
ta tiedusteltiin, osaatko tehdä hätäilmoituksen. Mikäli oppilas vastasi numerolla 
yksi, tarkoitti hän, että osaa hyvin asian, mikäli vastasi numerolla kaksi tarkoitti 
osaavan asian aika hyvin.  Vastaamalla numerolla kolme oppilas oli asiasta 
epävarma ja numerolla neljä vastaamalla oppilas ei osaisi hätäilmoitusta tehdä. 
 
Vastausten perusteella huomasimme oppilaiden osaavan ensiavusta jo jonkin 
verran. Alkukartoituslomakkeen kolmas kysymys herätti oppilaissa eniten epä-
varmuutta. Kysymys käsitteli elvytystä. Vain 6 % oppilaista olisi osannut oman 
näkemyksensä mukaan elvyttää. Parhaiten oppilaat kokivat taitonsa hätäilmoi-
tuksen tekemisessä. Tämän osasi mielestään hyvin 47 % oppilaista. 
 
Opetusmenetelmiksi oppilaiden ensiapukoulutukseen valitsimme aktivoivan 
opetuksen ja simulaatio-oppimisen. Havainnollistamisen kautta pyrimme säilyt-
tämään oppilaiden mielenkiinnon yllä koko oppitunnin ajan. Valitsimme yhdeksi 
keinoksi PowerPoint-esityksen (LIITE 3). Monistimme koulutusmateriaalin oppi-
laille muistiinpanoja ja myöhempää tarvetta varten. Näytimme nuorille runsaasti 
kuvamateriaalia oppituntien eri aihealueilta. Esillä ja käytössä oli myös erilaista 
ensiapuvälineistöä, muun muassa annenukke, lapsinukke, sidontavälineet, jää-
pusseja, kylmäsuihke, lämpöpeittoja ja ensiapulaukku. Kaikin edellä mainituin 
keinoin saimme nuoret aktiivisesti mukaan oppituntien kulkuun. Ensiapukoulu-
tuksessa tarvittavat välineet saimme lainaksi omasta oppilaitoksestamme Porin 
Diakonia-ammattikorkeakoulusta.  
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8.3 Ensiaputuntien toteutus 
 
Toimintapäivä toteutettiin Merikarvian koulussa 5.12.2012, paikkana oli luokka-
huone. Saavuimme koululle kello 8.15 valmistelemaan koulutusta. Valmistelui-
hin käytettiin noin 20 minuuttia. Nuoret saapuivat luokkahuoneeseen kello 8.40. 
Koulutukseen osallistui 15 nuorta. Kokonaisuudessaan koulutukseen käytettiin 
kaksi 75 minuutin oppituntia joiden välissä oli 15 minuutin tauko. Koulutus päät-
tyi kello 11.25. 
 
Aloitimme koulutuksen kello 8.40 kertomalla opiskelevamme Diakonia-
ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajiksi. Lisäksi mainitsimme, että ensiapukou-
lutus on osa meidän opinnäytetyötä. Tämän jälkeen keskusteltiin ensiapukoulu-
tuksen asiasisällöstä ja alkukartoituskyselylomakkeista, joihin nuoret olivat vas-
tanneet jo noin kaksi kuukautta sitten. Oppilaita informoitiin myös koulutuksen 
lopuksi jaettavasta loppukartoituskyselylomakkeesta. 
 
Ensiapukoulutus aloitettiin kello 8.50. Koulutus tapahtui PowerPoint-esityksen, 
aktivoivien keskusteluiden ja simulaatioharjoitusten avulla. Kehotimme nuoria 
aktiivisesti kyselemään epäselväksi jääneitä asioita, jotta heille ei jäisi koulutuk-
sesta mitään epäselväksi. Ensiapukoulutus aloitettiin kertaamalla lyhyesti hä-
täilmoituksen tekeminen. Tämän jälkeen ohjelmassa olivat erityyppiset haavat 
ja oppilaat saivat harjoitella painesidoksen tekemistä ja kolmioliinan laittoa. 
Seuraavaksi jatkettiin nivelvammoilla ja perehdyttiin kolmen K:n periaatteen si-
dontaan. Vielä lopuksi oppilaat saivat tietoa nenäverenvuodon tyrehdyttämises-
tä, palovammoista, myrkytyksistä, hypotermiasta ja vierasesineestä hengitysti-
essä. Aihealueita käytiin läpi myös kuvin, esimerkein ja harjoituksin. Näiden ai-
healueiden jälkeen nuorilla oli viidentoista minuutin tauko, jonka aikana siirsim-
me pulpetit syrjään ja laitoimme elvytysnuket esille.  
 
Opetus eteni aikataulun mukaisesti. Kello 10.10 opetusta jatkettiin harjoittele-
malla kylkiasentoon laittamista. Lisäksi oppilaat kokeilivat lämpöpeiton käyttöä. 
Tämän jälkeen ryhmä jaettiin kahtia ja jokainen sai kokeilla, meidän ohjaamina, 
painelu-puhalluselvytystä. Elvytysnukkeja oli kaksi: aikuisen kokoinen nukke ja 
lapsen kokoinen nukke. Toinen ryhmä aloitti lapsinukella ja toinen aikuisen ko-
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koisella nukella. Tämän jälkeen vaihdettiin nukkeja. Kolme nuorta kieltäytyi pu-
haltamisesta, eikä heitä siihen pakotettu. Korostimme painelun tärkeyttä ja nä-
mä nuoret kokeilivat vaihtoehtoisesti pelkkää paineluelvytystä. Näihin harjoituk-
siin käytettiin aikaa yhteensä noin 30 minuuttia. 
 
Elvytysharjoituksen jälkeen kello 10.40 opetus eteni suunnittelemillamme simu-
laatioharjoituksilla, jotka toteutettiin niin, että kaksi oppilasta poistui hetkeksi 
luokasta ja muiden oppilaiden kanssa valmisteltiin heidän poissa ollessaan ku-
vitteellinen, mutta mahdollinen tapaturma.  
 
Simulaatioharjoitukset pyrittiin pitämään lyhyinä, mutta opettavaisina kokonai-
suuksina. Ensimmäisessä simulaatioharjoituksessa hiihtoretkellä olevat nuoret 
kohtasivat metsässä metsurin, joka oli sahannut sahalla sääreensä ja saanut 
massiivisen verenvuodon. Toisessa tapauksessa nuoret auttoivat ystäväänsä, 
joka oli jalkapallopelissä loukannut nilkkansa. Viimeisessä tapauksessa nuoret 
näkivät kauppareissullansa tajuttoman ihmisen makaavan parkkipaikalla.  
 
Kaikissa toteutetuissa harjoituksissa nuorten piti soveltaa jo oppimaansa teoriaa 
käytäntöön. Simulaatioharjoitusten jälkeen keskustelimme tapauksista akti-
voivasti ja avoimesti. Mietimme yhdessä, missä asioissa nuoret onnistuivat ja 
mitä olisi voinut tehdä toisin. Näihin simulaatioharjoituksiin ja aktivoiviin keskus-
teluihin käytimme oppilaiden kanssa noin 35 minuuttia. 
 
Koulutuksen päätteeksi nuoret saivat esittää meille vielä kysymyksiä ja keskus-
telimme yleisesti koulutuspäivän kulusta. Keskusteluiden jälkeen nuoret täyttivät 
loppukartoituslomakkeen, jonka pohjalta heidän kokemaansa opittua tietoa ja 
taitoa kartoitettiin ja jonka avulla saimme koulutuksesta hyödyllistä palautetta. 
Lomakkeen täyttämiseen ja oppilaiden kysymyksiin oli käytettävissä noin 10 
minuuttia. Opetuksen päätteeksi kiitimme nuoria osallistumisesta ja päätimme 
koulutuksen. 
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8.4 Loppukartoitus  
 
Loppukartoituslomakkeessa kysyimme oppilailta täsmälleen samat kymmenen 
kysymystä, jotka olimme esittäneet heille jo alkukartoituksessa. Lisäksi lomake 
sisälsi avoimen kohdan oppilaan vapaalle palautteelle. Lomakkeeseen vastasi 
15 oppilasta.  
 
Loppukartoituslomakkeen vastausten perusteella pohdimme työmme vaikutusta 
nuorien kokemaan oppimiseen. Kyselyn tavoitteena oli tarkastella ja arvioida 
kyselylomakkeella tapahtumapäivän toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. 
Opinnäytetyömme pääasiallisin tarkastelun kohde ei kuitenkaan ollut kyselyn 
tulokset, vaan lomake toimi välineenä oppilaiden palautteelle. Saimme arvokas-
ta tietoa siitä, missä onnistuimme ja minkä olisimme voineet tehdä paremmin.  
 
Aineiston keruutavaksi valitsimme, alkukartoituksessakin käyttämämme, struk-
turoidun lomakekyselyn, koska halusimme kysymyksiimme selviä vastauksia. 
Tämän ikäisille nuorille tällainen kyselytapa sopi mielestämme parhaiten. Koh-
teenamme olivat sen ikäiset nuoret, että he eivät todennäköisesti olisi jaksaneet 
vastata avoimiin kysymyksiin eivätkä haluaisi aikaansa siihen kauheasti tuhrata. 
Pyrimme tekemään lomakkeen mielenkiintoiseksi ja selkeäksi kokonaisuudeksi.  
 
Loppukartoituslomakkeen vastausten perusteella nuoret kokivat osaamisensa 
melkein jokaisessa kohdin huomattavasti paremmaksi kuin alkukartoituksessa. 
Kehitystä oli tapahtunut ensiavun eri osa-alueilla huomattavasti. Suurin muutos 
oli tapahtunut elvytystä käsittelevässä kysymyksessä, jossa 47 % olisi osannut 
antaa elvytystä hyvin ja 40 % aika hyvin. Kasvua alkukartoituksesta oli 52 %. 
Ainoastaan palovammaa käsittelevässä kysymyksessä numero kuusi, oli vasta-
usten perusteella prosentuaalisesti tapahtunut laskua, hyvin ja aika hyvin vas-
tanneiden kesken, 10 %. Kuitenkin tässäkin kysymyksessä en osaa -vastausten 
määrä oli huomattavasti vähentynyt. 
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9 ARVIOINTI 
 
 
Koulutusta voidaan arvioida monella eri tavalla. Arviointi voi koskea opetuksen 
tavoitteita, suunnitelmia tai ohjelmia ja voi kohdistua vaikkapa tuotoksiin tai pro-
sesseihin. Arviointi voi koskea myös oppilaiden tai opettajien toimintaa koulu-
tuksessa. Arvioinnista saatu palaute ja sen tulkinta ohjaa sitä, miten jatkossa 
pidetään tärkeänä oppimisen kannalta. (Rauste-Von Wright ym. 2003, 178–
179.) 
 
 
9.1 Oma arviointi 
 
Opinnäytetyömme aiheena oli ”Ensiaputaidot nuorille”. Valitsemamme aihe on 
aina ajankohtainen, koska kenelle tahansa voi tulla tilanne, jossa ensiaputaitoja 
tarvitaan. Kohderyhmäksi valitsimme nuoret, koska he ovat tutkimusten mukaan 
hyvin tapaturma-alttiita. Aihe oli meille molemmille mielenkiintoinen ja opinnäy-
tetyö oli mielekkäästi haastava ja opettava. Tämän työn myötä saimme myös 
lisää kokemusta ohjaamisessa ja opettamisessa sekä kehityimme ammatillises-
ti. Parityönä toteutettu opinnäytetyö onnistui juuri niin kuin pitikin. Mitään suu-
rempia vastoinkäymisiä emme kohdanneet. Koulutustakin pidettäessä toisesta 
oli suuri tuki. Lisäksi, kun työtaakka tuntui toisesta mahdottomalta, motivoi toi-
nen tarvittaessa. Aikataulussa pysyimme koko produktion ajan. 
 
Haastavinta oli ensiapukoulutuksen pitäminen. Olisi ollut järkevää pitää ikään 
kuin testinä koulutus ensin vaikka opiskelutovereille, koska tällöin olisi koulutuk-
sen ajoitusta pystynyt etukäteen arvioimaan paremmin. Nyt jouduimme hieman 
jännittämään riittääkö aika tai mitä jos aikaa jääkin liikaa. Kelloa tuli vilkuiltua 
opetustilanteessa paljon. Emme myöskään ajatelleet mahdollisia ongelmia, 
esimerkiksi jos emme saakaan oppilaita motivoitua. Kokemuksesta tiedämme, 
että nuoren mielenkiinnon ylläpitäminen saattaa välillä olla haastavaa. Pientä 
alkutunnista tapahtuvaa puhelimen räpläystä lukuun ottamatta motivaatio kui-
tenkin onneksemme säilyi hyvin luokassa. Luotimme kylmänvarmasti kykyihim-
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me toimia spontaanisti ongelman edessä. Varmasti opetustilanteessa auttoi 
myös se, että meillä molemmilla on kohderyhmän ikäisiä lapsia tällä hetkellä. 
 
Työmme tavoitteena oli oppilaiden ensiapuvalmiuksien ja taitojen parantami-
nen. Oppimistavoitteena oppilaille oli tunnistaa avun tarve ja osata aloittaa en-
siapu perustasoisin keinoin. Lisäksi tavoitteena oli, että oppilaat saavat riittävät 
teoriatiedot käsiteltävistä asioista. Henkilökohtaisina tavoitteinamme oli kehitty-
minen ohjaamisessa ja opettamisessa sekä ammatillinen kehittyminen. Nämä 
asetetut tavoitteet täyttyivät yli odotusten. Loppukartoituslomakevastaustenkin 
perusteella oppilaiden kyky auttaa ensiapua vaativissa tilanteissa parani.  
 
 
9.2 Oppilaiden antama palaute 
 
Jokainen oppilas oli kirjoittanut mielipiteensä loppukartoituslomakkeeseen 
avoimeen kohtaan ensiapukoulutuksesta. Palaute oli hyvin positiivista. ”Todella 
hyödyllistä. Nyt osaan antaa ensiapua jos tulee tarve.” Nuoret pitivät ensiaputai-
tojen opetusta tärkeänä ja hyödyllisenä. ”Oli kivaa saada opetusta näin tärkeistä 
asioista. Kukaan tuskin osasi kaikkea ennen tätä koulutusta, mutta nyt varmasti 
osaa.” Etenkin käytännön harjoituksista pidettiin. Aikaisemmissa ensiapukoulu-
tuksissa oli nuorten mukaan keskitytty pääosin teoriaan. ”Hyvää ja monipuolista 
ensiapuopetusta. Hyvä, ettei ollut pelkkää teoriaa vaan myös käytännössä ko-
keilemista.” Ensiapuasioiden kertaaminen oli myös nuorten mielestä hyödyllistä. 
”Kertauksena tuli vanhaakin asiaa, mutta toisaalta se unohtuu käyttämättömä-
nä.” Nuoret pitivät myös ensiapuvälineiden mukaan ottamisesta tuntien kulkuun 
ja tähän esineistöön tutustumisesta. ”Esineiden/ välineiden näyttäminen oli hyvä 
idea. Viime kerralla niitä ei ollut paljoa.” Mukanamme oli paljon sellaista materi-
aalia, jota he eivät tienneet olevan olemassakaan. Muutama oppilas olisi kui-
tenkin halunnut, että oppitunneilla olisi näytetty enemmän kuvamateriaalia. ”Ku-
via olisi saanut olla enemmän. Kuten, millaisia painesiteiden pitää olla, kun ne 
ovat paikoillaan.”  
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10 EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 
 
 
Eettisen toiminnan tarkoituksena on ihmisten kunnioittaminen, tasa-arvoinen 
vuorovaikutus ja oikeudenmukaisuus. Eettisyys näkyy toiminnassa asenteena 
käytäntöjä ja tarjottua tietoa kohtaan. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2010, 11.)  
 
Opinnäytetyötä tehdessämme säilytimme toimissamme laadukkaan eettisen 
toiminnan ja luotettavuuden koko opinnäytetyöprosessin ajan. Saimme luvan 
tapahtumapäivän toteutukselle hyvissä ajoin Merikarvian koulun rehtorilta. Lä-
hetimme oppituntien sisällön ja kulun suunnitelman hyväksyttäväksi sekä rehto-
rille että terveystiedon opettajalle.   
 
Tapahtumapäivän toteutukselle antoi luvan koulun rehtori, mutta jokaisella 
hankkeeseen osallistuvalla oppilaalla oli tietysti oikeus kieltäytyä osallistumasta 
koulutukseen tai vastaamasta kyselyihin. Lomakkeet pyrimme laatimaan niin, 
että niiden ymmärtäminen ei ollut vaikeaa ja vastaaminen mahdollisimman 
helppoa. Kyselyihin osallistuneet oppilaat vastasivat nimettömästi, joten ketään 
vastaajista ei voinut tunnistaa vastauksista. Lisäksi vastaus- ja palautepaperit 
ovat opinnäytetyön tekijöiden eli meidän hallussamme, eikä muilla ole mahdolli-
suutta niitä nähdä. Lomakekyselyt toteutimme anonyymisti. Tiedostimme, että 
tämä tuo riskin, että oppilas ei ota tosissaan kyselyä ja tulokset vääristyvät. 
Vastausten perusteella uskomme kuitenkin, että oppilaat tekivät molemmat kar-
toitukset asiallisesti.  
 
Ensiapukoulutuksessa kannustimme nuoria kaikkiin harjoituksiin, emme kuiten-
kaan pakottaneet mihinkään ja annoimme erilaisia vaihtoehtoja toimimiseen. 
Koulutuksessa puhalluselvytys oli muutamalle nuorelle vastenmielistä, eikä hei-
tä siihen pakotettu. Vaihtoehtoisesti he saivat kokeilla paineluelvytystä. ”Hyvä, 
että ei pakotettu puhaltamaan nukkeen. Toivottavasti en koskaan tarvitse näitä 
juttuja, mutta hyvä että opetitte!” 
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Koulutuksessa käytimme runsaasti kuvamateriaalia. Valitsimme oppilaille näy-
tettävät kuvat hyvin tarkkaan. Tarkoituksemme ei ollut pelotella oppilaita kuvilla 
tai tuottaa heille niiden myötä ahdistusta, vaan kuvamateriaali auttoi koulutuk-
sessa havainnollistamaan aiheita ja herättämään aktiivista keskustelua. 
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11 POHDINTA 
 
 
Opinnäytetyönämme pidimme ensiapukoulutuksen Merikarvian koulun yhdek-
säsluokkalaisille. Suunnittelimme heidän tarpeisiinsa soveltuvan ensiapukoulu-
tuksen. Apuna koulutuksessa käytimme PowerPoint-esitystä, oheismateriaalia, 
aktivoivia keskusteluja ja simulaatioharjoituksia.  
 
Toimintapäivä oppilaiden kanssa sujui hyvin, vaikka se ei toteutunutkaan alku-
peräisen suunnitelman mukaan. Koulutus oli suunniteltu pidettäväksi kahtena 
eri päivänä, mutta jouduimme pitämään sen kokonaisuudessaan samana päi-
vänä. Se olikin mielestämme lopulta parempi ratkaisu, koska näin oppilaat sai-
vat intensiivisemmän toimintapäivän.  
 
Ryhmän koko oli sopiva, koska pystyimme antoisaan ja luontevaan vuorovaiku-
tukseen koko ryhmän kanssa. Lisäksi luokkahuone oli sopivan kokoinen juuri 
tämän kokoiselle ryhmälle. Nuoret olivat koko koulutuksen ajan aktiivisia ja vas-
taanottavaisia. Meiltä kahdelta produktion tekijältä nuorien opastaminen ja har-
joittelujen seuraaminen sujui ongelmitta. 
 
Palautekyselyiden perusteella oppilaiden taidot paranivat huomattavasti alku-
kartoituksesta. Mietimme kuitenkin kyselyjen luotettavuutta, esimerkiksi sitä, 
kuinka rehellisiä oppilaiden vastaukset olivat ja olisimmeko saaneet palaute-
kyselystä erilaiset vastaukset esimerkiksi viikon kuluttua? 
 
Lähteitä etsiessämme käytimme hyväksemme eri tietokantoja ja ensiapuun liit-
tyviä hakusanoja. Tarkoituksenamme oli löytää mahdollisimman hyviä, mutta 
täsmällisiä, aiheeseen liittyviä lähteitä. Pohdimme lähteiden luotettavuutta ja 
valitsimme uusinta tietoa aiheesta. Ihan kaikista aiheista ei löytynyt riittävän tuo-
retta tietoa ja jouduimme tyytymään vanhaan. Lähdevalintamme painottuvat 
pääosin kirjalähteisiin. Nuorten tapaturmista ja ensiaputaitojen opettamisesta 
nuorille sekä opetuksen tarpeesta oli melko niukasti tietoa saatavilla, muilta osin 
tietoa löytyi. 
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Ensiapukoulutuksen pitäminen nuorille oli haasteellista, mutta kaikin puolin pal-
kitsevaa. Opimme toimimaan nuorten kanssa ja saimme arvokasta kokemusta 
ohjaamisesta ja opettamisesta. Opinnäytetyö kokonaisuudessaan kehitti meitä 
ammatillisesti. Uskomme, että ensiapukoulutuksestamme oli hyötyä nuorille. 
Emme pysty konkreettisesti vaikuttamaan siihen, että nuoret pitävät koulutuk-
sessamme oppimiaan ensiaputaitoja yllä, mutta teimme parhaamme, että hei-
dän mielenkiintonsa ensiaputaitoja kohtaan heräsi.  Olisi hyvä, jos nuorille an-
nettaisiin mahdollisuus vuosittaiseen ensiapukoulutukseen koulun puolesta, 
koska näin ensiavusta tulisi tuttua ja heidän toimintavalmiutensa paranisi. En-
siaputaitojen hallitseminen voi pelastaa ihmishengen. 
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     LIITE 1 (1/2) 
 
Alkukartoitus ensiapupäivälle Merikarvian ylä-asteen 9.luokan oppilaille 
 
Oletko saanut ensiapukoulutusta aikaisemmin?    KYLLÄ/EI 
Jos olet, niin missä? 
_______________________________________________ 
 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin ympäröimällä oikea numero 
1=hyvin   2=aika hyvin   3=olen epävarma   4=en osaa 
 
1.Kaverisi on mennyt tajuttomaksi, osaatko auttaa? 1   2   3   4 
 
2. Ruokalassa vierustoverillasi menee ruokaa henkitorveen,  
    eikä pysty puhumaan, osaatko auttaa?  1   2   3   4 
 
3. Osaatko antaa tekohengitystä?   1   2   3   4 
 
4. Kaverillasi on vuotava haava, osaatko auttaa?  1   2   3   4 
 
5. Lenkillä kaverisi kompastuu ja loukkaa nilkkansa,  
    eikä pysty kävelemään, osaatko auttaa?  1   2   3   4 
 
6. Kotitaloustunnilla luokkatoverisi saa kiehuvaa vettä 
     päällensä, osaatko auttaa?   1   2   3   4 
 
7. Löydät myöhään syksyllä Campingiltä veneilijän märissä  
    vaatteissa, hän vapisee voimakkaasti, osaatko auttaa? 1   2   3   4 
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     LIITE 1 (2/2) 
8. Liikuntatunnilla luokkatoverisi saa pallosta nenään, 
    verta vuotaa runsaasti, osaatko auttaa?  1   2   3   4 
 
9. Pieni lapsi istuu keittiössä, kädessään ja suupielillä  
    astianpesukoneainetta, osaatko auttaa?  1   2   3   4 
 
10. Osaatko tehdä hätäilmoituksen?   1   2   3   4 
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LIITE 2 (1/2) 
 
Palaute ensiapupäivästä Merikarvian ylä-asteen 9.luokan oppilaille 
 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin ympäröimällä oikea numero 
1=hyvin   2=aika hyvin   3=olen epävarma   4=en osaa 
 
1.Kaverisi on mennyt tajuttomaksi, osaatko auttaa? 1   2   3   4 
 
2. Ruokalassa vierustoverillasi menee ruokaa henkitorveen,  
    eikä pysty puhumaan, osaatko auttaa?  1   2   3   4 
 
3. Osaatko antaa tekohengitystä?   1   2   3   4 
 
4. Kaverillasi on vuotava haava, osaatko auttaa?  1   2   3   4 
 
5. Lenkillä kaverisi kompastuu ja loukkaa nilkkansa,  
    eikä pysty kävelemään, osaatko auttaa?  1   2   3   4 
 
6. Kotitaloustunnilla luokkatoverisi saa kiehuvaa vettä 
     päällensä, osaatko auttaa?   1   2   3   4 
 
7. Löydät myöhään syksyllä Campingiltä veneilijän märissä  
    vaatteissa, hän vapisee voimakkaasti, osaatko auttaa? 1   2   3   4 
 
 
8. Liikuntatunnilla luokkatoverisi saa pallosta nenään, 
    verta vuotaa runsaasti, osaatko auttaa?  1   2   3   4 
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     LIITE 2 (2/2) 
9. Pieni lapsi istuu keittiössä, kädessään ja suupielillä  
    astianpesukoneainetta, osaatko auttaa?  1   2   3   4 
 
10. Osaatko tehdä hätäilmoituksen?   1   2   3   4 
 
 
Palaute ensiapupäivästä:_________________________________________ 
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     LIITE 3 (1/7) 
 
PowerPoint esitys 
 
Dia 1 
Ensiapu 
Marjo Jalonen ja Satu Saarto 
 
 
Dia 2 
Hätäilmoituksen tekeminen 
 Soita hätänumeroon 112 
 Kerro nimesi ja mitä on tapahtunut 
 Kerro tarkka osoite 
 Vastaa selkeästi esitettyihin kysymyksiin ja noudata ohjeita 
 Katkaise puhelu vasta luvan saatuasi 
 Opasta auttajat paikalle 
 Älä pidä linjaa varattuna 
 
 
Dia 3 
NAARMUT JA PIENET HAAVAT 
• PESE KÄDET  
• PUHDISTA HAAVA(vesi ja saippua, tai puhdistusliuos)  
• JOS HAAVA VUOTAA >PAINA 
• PEITÄ HAAVA (laastari, sidetaitos tms.)  
• PIDÄ SIDOS KUIVANA 
• ANNA HAAVAN PARANTUA 
• JOS HAAVA TULEHTUU (punoitus, turvotus, kuumotus, kipu)  
>LÄÄKÄRIIN 
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     LIITE 3 (2/7) 
 
Dia 4 
ISOMMAT HAAVAT  
• ASETA MAKUULLE  
• PAINA HAAVAA LIINALLA ESIM. PAINESIDOS 
• SUOJAA HAAVA 
• MIKÄLI VUOTO ON RAAJASSA, KOHOTA 
 SITÄ YLÖS  
• JOS VERENVUOTO JATKUU >SOITA HÄTÄNUMEROON 112  
 
 
Dia 5 
NIVELVAMMAT 
OIREENA ESIM. KIPU, TURVOTUS, MUSTELMA JA/TAI ARISTUS 
 KOHOTA  
 KYLMÄÄ 
 KOMPRESSIO  
 
 
 
Dia 6 
NENÄVERENVUOTO 
• ISTUMAAN ETUKUMARAAN 
• PAINA VUOTAVAA SIERAINTA LUJASTI NENÄRUSTOA VASTEN, 
NOIN 10–15 MINUUTTIA 
• LAITA KYLMÄÄ NENÄN PÄÄLLÄ TAI NISKAAN 
• LÄÄKÄRIIN MIKÄLI VUOTO EI LAKKAA 
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     LIITE 3 (3/7) 
 
Dia 7 
PALOVAMMA 
• ENSIMMÄISEN ASTEEN (1.) PALOVAMMA ON LIEVEMPI: IHO  
PUNOITTAA JA ON KOSKETUSARKA. PARANEE VIIKOSSA EIKÄ  
SIITÄ JÄÄ ARPIA. RAJOITTUU IHON PINTAKERROKSEEN 
• TOISEN JA KOLMANNEN ASTEEN (2. JA 3.) PALOVAMMAT OVAT 
SYVEMPIÄ VAMMOJA, ULOTTUU IHON SYVEMPIIN  
• PINTAKERROKSIIN. IHO ON TOSI KIPEÄ JA SIIHEN ILMAANTUU 
RAKKULOITA  
 
 
Dia 8 
IHON KERROKSET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dia 9 
PALOVAMMAN HOITO 
• JÄÄHDYTÄ HETI (viileän veden alla tai vesiastiassa) 10–20 MINUUTTIA 
> vähentää kipua ja pahenemista    
• RAKKULOITA EI SAA PUHKOA 
• YHTEYS LÄÄKÄRIIN, JOS 
• KOHTA TULEHTUU 
• PALOVAMMA ON KÄMMENTÄ SUUREMPI 
• JOS IHO RIKKOUTUU JA SIIHEN TULEE RAKKULOITA 
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LIITE 3 (4/7) 
 
Dia 10 
MYRKYTYKSET 
• Jos on hereillä > huuhtele suu ja poista näkyvä aine suusta 
• Ei saa oksettaa!  
• Myrkyllinen hengitettävä aine > raittiiseen ilmaan 
• Hyvä asento > puoli-istuva  
• Aineen myrkyllisyys tulee selvittää myrkytystietokeskuksesta 
• MYRKYTYSTIETOKESKUS 09 471 977 
• HÄTÄTILANTEESSA 112  
 
 
Dia 11 
HYPOTERMIA 
OIREET ESIM. VOIMAKAS PALELU, LIHASVAPINA, VILUNVÄRISTYKSET, 
IHO KANANLIHALLA, TAJUNNANTASON LASKEMINEN, SEKAVUUS,  
UNELIAISUUS 
 VIE LÄMPIMÄÄN 
 ANNA LÄMMINTÄ JUOMAA  
 JOS MÄRÄT VAATTEET NIIN VAIHDA KUIVIIN 
 KÄÄRI HUOPAAN TAI LÄMPÖPEITTEESEEN 
 JOS TAJUTON >KYLKIASENTOON 
 SOITA 112 
 
 
Dia 12  
VIERASESINE HENGITYSTEISSÄ 
• Jos potilas on tajuissaan, kehota häntä yskimään 
• Jos yskiminen ei auta, taivuta potilaan vartaloa eteenpäin ja lyö 5 kertaa 
napakasti lapaluiden väliin.  
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Dia 13 
 
 
 
Dia 14 
HEIMLICHIN OTE 
Aseta takakautta toinen käsi nyrkissä potilaan pallealle ja 
tartu nyrkkiin toisella kädellä 
 
Nykäise kahden nyrkin otteella taakse ja ylös.  
Toista nykäisyjä tarvittaessa 5 kertaa.  
 
Jatka tarvittaessa vuorottelemalla 5 lyöntiä ja 5 nykäisyä 
taakse ja ylös. 
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Dia 15 
 
• Ota lapsi syliisi vatsalleen (polvien päälle) 
• Pidä lapsen pää vartaloa alempana 
• Lapsen koon huomioiden lyö 5 kertaa lapaluiden väliin  
• Jos ei auta, eikä este ei tule pois > SOITA 112 
• Jos lyönnit selkään eivät auta, kokeile Heimlichin otetta 
 
 
Dia 16 
 
• Alle 1-vuotias: Käännä lapsi selälleen, (tue päätä ja niskaa) paina kah-
della sormella rintalastan keskeltä.  
• Jos tämä ei auta, vuorottele 5 lyöntiä lapaluiden väliin ja painelut rintalas-
taan 
• Jos lapsi menee tajuttomaksi, aloita puhallus-paineluelvytys  
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Dia 17 
ELVYTYS 
• Herättele, puhuttele äänekkäästi 
• Jos ei herää > avaa hengitystiet: Kohota leukaa sormilla ja päätä  
taaksepäin   
• Kuuntele hengittääkö? 
• Liikkuuko rintakehä? 
• Tunnustele poskella tai kädenselällä ilman virtausta  
• Jos hengittää normaalisti, laita kylkiasentoon 
• Soita 112 
 
 
Dia 18 
• JOS EI HENGITÄ > ALOITA PAINELUELVYTYS  
• PAINELE 30 KERTAA 
• AVAA HENGITYSTIET  
• PUHALLA 2 KERTAA 
• JATKA RYTMILLÄ 30:2, KUNNES  
 APU SAAPUU  
 HENGITYS PALAUTUU  
 ET ENÄÄ JAKSA ELVYTTÄÄ 
 
 
Dia 19 
TÄRKEÄT NUMEROT 
Hätänumero 112 
Myrkytystietokeskus 09- 471 977  
 
Dia 20 
LÄHTEET 
Ensiapuopas 2004. Kustannus Oy Duodecim ja Suomen Punainen Risti. 
Akuuttihoito-opas 2011. Kustannus Oy Duodecim.  
